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Montbéliard – Place Albert-Thomas
Sauvetage urgent (1993)
Christian Tchirakadzé
1 Deux sondages ont été réalisés au sud et au nord de la place. La densité des réseaux est
telle dans ce secteur qu’elle a obligé, chaque fois, à confiner les recherches dans un
espace restreint. Cette situation n’a pas été favorable au projet de mise en évidence des
vestiges, ainsi il n’a pas été possible de bien situer le contour de la place et de voir
comment elle était traversée par les voies qui y aboutissaient : rue Sur l’Eau, rue de
Velotte ou rue de Bourgvautier, qui permettait de sortir de la ville par la porte Châtel.
2 Seul le sondage sud a pu être mené à bien. Au nord l’instabilité des remblais sur plus de
1,50 m de profondeur (galets,  tout venant de rivière,  démolition) n’a pas permis de
procéder à des observations précises. La pelleteuse a toutefois ramené à la surface des
couches comparables à celles rencontrées dans la partie profonde du sondage sud où
dix-neuf niveaux, constituant 2,60 m de couches archéologiques, ont été traversés pour
atteindre un gravier argileux à dominante brune qui semble être le sol naturel.
3 Dans ce sondage apparaissent un sol de la place, constitué de petits galets noyés dans
du silicate de chaux, daté du XIXe s., ainsi qu’une chaussée de galets du XVIIe s. L’un des
niveaux profonds contient un fragment de panse de céramique à pâte fine comparable
à des tessons recueillis dans les niveaux XIIIe-XIVe s. du parking de Velotte.
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